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D E L A P R O V I N C I A D E . L E O N . 
Se suscribe á c&.i' p e r i ó d i c o en la K e ^ c c i o n cosn de \os Srcs. Y i u r l n 6 liijo? de Mition ú 00 rs. ol ano, 50 el semestre y 30 el Irimcstre. Los anuncios ge insertarán 
j . i • á. medio reul linea p¡ira los suscrilores, y i m real l íney puro los que no lo sean. 
P A R T E OFICIAL. 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
FBESIDESCIA DO. CONSniO l)B. MINISTllOS 
: S. M . ; l a R e i n a nuestra ; Se -
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u a ü g u s U 
U e a ! f a m i l i a ; c o n t i n ú a n en la 
cor le , s i n novc<lacl_en su i m p o r -
tante s a l u d . . . • ' ; 
' " Q u i n l a s . « = N ú m . Í 6 6 . ' 
M I L I C I A S P R O V I N C I A L E S . 
A los o c h o (lias de p u b l i -
cado este aviso of ic ia l , s a l d r á n 
c o m i s i o n a d o s de a p r e m i o á cos-
ta de íos Secretar ios de los 
A y u i i t n n i i e n t o s q u e se espresan 
á c o n t i n u a c i ó n , si d u r a n t e este 
¡(•¡•mino n o h a n presentado en 
la s e c r e t a r í a de este G o b i e r n o 
de P r o v i n c i a las actas de l s o r -
teo de M i l i c i a s p rov inc ia les , c o -
m o l e i i i a n p r e c i s i ó n de h a b e r -
lo ver i f i cado á los tres dias de 
su c e l e b r a c i ó n con a r r e g l o á la 
l e r m u i a n l e p r e v e n c i ó n del a r -
t í c u l o 70 de la ley de r e e m p l a -
zos. X .con 2 2 de D i c i e m b r e de 
1 8 5 8 . = G e i ) a r o A l a s . 
.MILICIAS I'IIOVINCIAIES DE 1 8 5 8 . 
Part ido de As lorga . 
Q u i n t a n a de l Cas t i l lo . ., 
V a l d e r r e y . 
Vart idb de B'aiiez-a. ( L a ) 
C a s l r i l l o de la Y a U l u e r n a . 
C a s l r o c o n t r i g o . 
R o b l e d o de l a V a l d u e r n a . 
A ' i l l a za l a . 
. Par t ido de L e ó n . 
V e g a d é In fanzones . 
V i l l a f a ñ e . 
Part ido de Pon /errada . 
C o l u m b r i a n o s . 
S. C l e m e n t e de V a l i l n e z a . 
T o r e n o . r ' ' 
Part ido de l i i a ñ o . . 
A c e v e d o . 
L i l l o . • 
V r g a i n i a n . 
Pai'tido de S a h a g u n . 
Canaleias . 
C a s l r o m u i i a r r a . 
J o a r a . . 
S a h a g u n . 
A ' i l l a v e r d e de A r c a y o s 
Part ido de Valencia de D . 
J u a n . 
V i l l a q u e g i d a . 
Part ido de Feci l la. ( L a ) 
V e g a q u e r n a d a . 
P a r t i d a de Vi l taJranea . 
C a n d i n . 
G o r u l l ó n . 
Vega de E s p i n a r e d a . 
.:¡N'iim. í l i T . , 
Q U I i S T A S . 
L o s A y u n t a m i e n t o s q u e á 
c o n f u í u a c i i m se espresan n o 
h a n r e m i l i . l o a u n el estado de 
los mo/.os sorteados en la ú l -
t ima q u i n t a para el r e e m p l a z o 
del e j é r c i t o act ivo a r r e g l a d o a l 
m o d e l o é i n s t rucc iones q u e se 
p u b l i c a r o n en el B o l e t í n n ú -
m e r o 145 co r r e spond i en t e a l 
d ia 3 d e l ac tua l , y p o r c o n s i -
gu ien te n o es posible d a r c u m -
p l i m i e n l b á la R e a l o r d e n de 
2 3 de N o v i e m b r e p r ó x i m o p a -
sado, c o m o n o es posib 'e t a m -
poco l l eva r á cabo n i n g ú n a s u n -
to de la A d m i n i s t r a c i ó n , c u a n -
do para los mas fáciles a u n q u e 
de i m p o r t a n c i a s u m a , hay q u e 
ape la r a l s istema de a p r e m i o s 
a l q u e he s ido s i empre opues -
to; y s in e m b a r g o necesa r i amen-
te h a b r é de emplear le c u a n d o 
la fal la de u n o solo de los d o -
c u m e n t o s q u e rec lamo p u d i e r a 
a l terar la base del repar to . H a -
go , pi iési esta ú l t i m a a d v e r t e n -
c ia á los S e ñ o r e s A l c a l d e s de 
los A y u n l a m i e n t ó s a l u d i d o s q u e 
pueden c i t a r - ' s ega ros de q i i e 
pasado el t é r m i n o de ocho dias 
s i n q u e h a y a n r e m i t i d o d i c h o 
Estado, no solo s a l d r á u n c o -
m i s i o n a d o á recoger lo á costa 
de los Secre ta r ios de A y u n t a -
m i e n t o s ino q u e t o m a r é r e s -
pecto á los p r i m e r o s la m e d i -
da c o n d u c e n t e á ev i t a r este l a -
mentab le a b a n d o n o del se rv ic io 
p ú b l i c o . L e ó n 2 2 de D i c i e m b r e 
de 1 8 5 8 . = G e n a r o A l a s . 
Descub ie r to de los A y u n t a m i e n -
tos q u e n o h a n r e m i t i d o el 
estado de los m o z o s q u e e n -
t r a r o n e n sor teo en la p r o -
v i n c i a en el ú l t i m o r e e m p l a -
zo de l e j é r c i t o ac t ivo , s e g ú n 
R e a l o r d e n de 2 3 de N o -
v i e m b r e p r ó x i m o pasado. 
Part ido de A s torga. 
A s l o r g a . •« 
Benavides . 
M a g a z . 
C l e r o de K s c a r p i z o . 
Q u i n t a n U l a de S o m o z a . 
R a b a n a l d e l C a m i n o . 
T r u c h a s . 
V i l l a r e i o . 
Part ido de l a B a ñ e z a . 
Berc ianos ; 
C a s l r i l l o de la V a l d u e r n a . 
C a b r e r o s de l R i o . 
Q u i n t a n a de l M a r c j . 
Regue ra s de a r r i b a . 
R o b l e d o de la V a l d u e r n a . 
R o p e r u e l o s del P á r a m o . 
Va lde fuen l e s . 
V i l l a n u e v a de .Tamuz. 
V i l l a z a l a . 
U r d í a l e s de l P á r a m o . 
Part ido de l a Feci l la. 
L a E r c i n a . 
V a l d c l u g u e r o s . 
V a l d e p i é l a g o . 
P a r t i d o de L e ó n . 
A r m u n i a . 
G a r r a f e . 
San toven ia . 
Part ido de M u r í a s de Paredes. 
C a b r i l l a n e s , 
L a M a j ú a . , 
S a n i a M a r í a de O r d á s . 
Soto y A m í o . 
Part ido de Pon /errada . 
C a b a ñ a s - R a r a s . 
E n c i n e d o . 
I g ü e u a . 
Part ido de R i a i i o . 
C i s l i e r n a . 
Oseja de Sa jambre . 
Posada de V . a l d e o n . 
R e n e d o . 
Part ido de Sahagun . 
Calzada . 
Gra ja l de C a m p o s . 
S a h a g u n . 
V i l l a m a r l i n de D o n S a n c b o . 
V i l l a m i z a r . 
Partido de V a l e n d a de D o n 
J u a n . 
Izagre . 
V a l d e m o r a ; 
Ara ldev imbre . 
V i l l a b r a z . 
Part ido de P i l l a f r a n c a . 
B e r l a n g a . 
Cacabelos. 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
V i l l a d e c a n e s . 
Ktím. Í 6 8 . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Ve r i f i c adas las elecciones de 
los A y u n t a m i e n t o s de esla p r o -
v i n c i a , d e b e r á n el n u e v o A l -
calde, T e n i e n t e s , Reg idores y 
A l c a l d e s p e d á n e o s l o m a r p o s e -
s i ó n de sus respectivos ca:-gos 
el d ia I." de E n e r o p ó x i r n o , á 
c u y o efecto el A l c a l d e saliente 
les p a s a r á a \ i ¿ o cn l regn ' .n lo ú 
los Alcaldes , T e n i e n l o s y A l j 
caldos p e d á n e o s n o m b r a d o s , sus 
credencia les . P r e s t a r á n el d e b i -
d o j u r a m e n t o á la H e i n a , á la 
C o n s t i t u c i ó n y ú las leyes, s i n 
rjue este acto se detenga pol-
las reclamaciones q u e lia)'a ' le* 
d í a s , y á ¿I c o n c u r r i r á n l a m -
l i ien los Concejales y Alca ldes 
p e d á n e o s q u e cesan. E l A l c a l -
de saliente l o m a r á j u r a m e n t o 
a l cu t r a i i t o , y en manos de es-
te lo p r e s t a r á n los T e n i e n t e s 
de A l c a l d e , Concejales y A l c a l -
des p e d á n e o s d e l presente a ñ o , 
( i c c l a r a n d o ins ta lado el n u e -
v o A y u n l a m i e n t n y r e t i r á n d o -
se en seguida los i n d i v i d u o s q u e 
c o n c l u y e n y los A lca ldes p e d á -
neos . 1.a f ó r m u l a de l j u r a m e n -
to s e r á la ([ue s igue: 
•• ¿.Turáis p o r D i o s y p o r 
>los San tos E v a n g e l i o s g u a r -
» d a r y hace r g u a r d a r la C o n s -
i t i l u c t o n il« M o n a r q u í a , y las 
« l eyes , ser fiel á S. M . D o ñ a 
« I s a b e l I I , y c o n d u c i r o s b ien y 
ü l i ' a l m c n t c en el d e s e m p e ñ o de 
« v u e s t r o cargo':' S i ¡ a r o . S i 
«as í lo h ic iere is , D i o s os l o 
•'premii1, y s i no os lo d e m a n -
s>de.« 
M i n g u n A l c a l d e , T e n i e n t e 
de A l c a l d e , l i e g i d o r n i A l c a l d e 
p e d á n e o e m p e z a r á á desempe-
ñ a r s u ca rgo s in pres tar a n -
tes el j u r a m e n t o q u e q u e d a 
j i r e sc r i to . 
E l m i s m o <l'n l . " de E n e -
r o en u n a c o m u n i c a c i ó n q u e 
f i r m a r á n el A l c a l d e saliente y 
en t r a i l l e , se d a r á pa r le á esle 
G o b i e r n o de p r o v i n c i a de q u e -
d a r ins ta lado el n u e v o A j u n -
t i m i e n l o , espresando los C o n -
ci 'jdes q u e as is t ie ron ál acto y 
e l "miped imen lo q u e l u v i u r e u 
los q u e n o c o n c u r r i e r o n . 
S i a l g ú n n u e v o A y u n t a -
m i e n t o n o se ha l l a n o m b r a d o 
para el d ia 1.° de E n e r o p o r 
inc idenc ia s o c u r r i d a s en el e x -
pei l iente de e l e c c i ó n m u n i c i p a l , 
c o n t i n u a r á el q u e l igo a c l u a l -
uiei.te hasta q u e aque l pueda 
ins ta larse . 
E n la p r i m e r a s e s i ó n q u e 
ce l eb ren los A y u n t a i n i e n l o s 
d e s p u é s de su i n s t a l a c i ó n , se 
s a c a r á á la suer te el ó n l e n « u -
j u é r i c o de los K c g i d o r e s e n -
t ran tes , q u e d a n d o en los p r i -
meros lugares los F ingidores 
q u e c o n t i n ú a n , p o r e l m i s m o 
i i r d c n que t i enen en la a c t u a -
l i d a d . E n la m i s m a se s ión n o m -
t i r a ra el A v u n l a m i e u l o el IVe-
j j . l o r q u j l ia do d e s e m p e ñ a r 
! j ! cni ' -v ' ) d ' ' P r o c u r a d o r s í n d i -
i - - - . í ¡ ' ! ^ f r - i . ' i j i l o ¡MJMMC, d o l a r á 
s jltí.'i- k - c r y esci ibir p u l i é n -
d o ser reelegido el q u e a h o -
ra le ogerce; y s e ñ a l a r á los 
dias en q u e h a de ce lebra r 
las sesiones o r d i n a r i a s . D e l r e -
su l t ado de estos actos se m e 
d a r á parte s i n d i l a c i ó n . L e ó n 
3 3 de D i c i e m b r e de 1 8 5 8 . = 
G e n a r o A l a s . 
N ú m . m . 
P o r el Ministerio de l a Oo-
bernarion su h a expedido con 
fecha 27 de Novicmhre ú l t i m o 
l a l l ' a l orden circular que si-
gur. 
E l S e ñ o r M i n i s t r o da la 
G o b e r n a c i ó n dice c o n esla fe -
cha a l G o b e r n a d o r de la p r o -
v i n c i a de V u l l i u l u l i d l o ' s i -
gu ien te : 
" l i e d a d o cuen t a á la R e i -
na ( Q . D . G . ) de l expediente 
i n s t r u i d o e n esle M i n i s t e r i o 
c o n m o t i v o i le haber espuesto 
V . S. e n c o m u n i c a c i ó n de 2 8 
de M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o , la 
necesidad de r e f o r m a r el a r t í -
c u l o 3 5 d e l r i c g l a m e n l n v i g e n -
te para el se rv ic io de los c a r -
ruajes des t inados á la c o n d u c -
c i ó n de viajeros; en a t e n c i ó n á 
q u e las penas q u e establece 
110 s o n suficientes para c o n t e -
n e r las in f racc iones del a r t í -
c u l o 10 del m i s m o , en el cua l 
se m a n d a q u e los asientos de 
los ca r rua j - s c.-lén n u i n é r a d o s , 
n o admi l i c i i dos i» o n las l o c a l i -
dades m a y o r n ú m e r o de p e r -
sonas de las q ' i e e s t á n d e s i g -
nadas; y c o n s i d e r a n d o : l .u q u e 
la pena marcada en el a r t í c u -
lo 3 5 de l I i e g l a m c i i l o c i l i d o 
es la m i s m a que i m p o n e el ar-
t í c u l o 4 9 5 d e l C ó d i g o pena l á 
los q u e i n l r i n g i e r c n los U e g l a -
m e n l o s -relat ivos á los c a r r u a -
jes p ú b l i c o s ó de par t icu lares ; 
q u e s e g ú n el SOS del m i s m o 
C ó d i g o en los R e g l a m e n l o s 
genera les ó pa r t i cu la res de la 
A d m i n i s t r a c i ó n q u e se p u b l i -
q u e n d e s p u é s de empezar á re-
g i r a q u e l , n o pueden es l ;dde-
cerse p-nas mayores q u e las 
en él s e ñ a l a d a s ; 3." q u e 110 es 
posible, de cons igu ien te , hacer 
la m o d i f i c a c i ó n que V . i>. p r o -
pone, pue.-.lo q u e para el lo se-
ria nece.s,wio a u n i e n l n r las m u l -
las t i a s p a x i n d o el l í m i l e l i jado; 
4 . " q u e el a r t í c u l o 495 p á r r a -
fo 14 de l C ó d i g o dice q u e de 
be aplicarse la pena q u e es ta -
blece, a l q u e i n f l i n g i e r e los 
R e g l a m e n t o s relat ivos ü c a r r u a -
jes p ú b l i c o s ó de par t icu lares ; y 
5. " q u e esta i n t r a c c i o n t an to 
la come ten las empresas ó 
c o n d u c t o r e s q u e a d m i t e n á los 
v iageros en asientos n o n u m e -
rados , c o m o los viageros m i . -
inos q u e los o c u p a n , se ha 
se rv ido S. M . n i . indar , de 
c o n f o r m i d a d c o n el ( l i c l a m ? n 
e m i l i d o p o r la s e c c i ó n de G r a -
cia y Jus t i c i a del Consejo R e a l 
e n 28 de J u n i o ú l t i m o : 1." 
Q u e c u a n d o u n ca r rua je p ú -
bl ico c o n d u z c a v iageros en c u a l -
q u i e r puesto q u e 110 sea de los 
n u m e r a d o s , se i m p o n g a á cada 
u n o de el los la pena de c u a t r o 
d u r o s , y o t r a igua l á la empre -
sa, e n t e n d i é n d o s e e n este s e n -
t ido el a r t í c u l o 3 5 del R e g l a -
m e n t ó de 13 de M a y o de 1 8 5 7 ; 
8.° Q u e se haga bajar de l c a r -
ruaje á los m i s m o s viajeros; 
3 ." Q u e el G o b e r n a d o r , el A l -
calde ó los G u a r d i a s c ivi les q u e 
hub ie sen descubier to la i n í r a c -
c i o n , d e n aviso p o r el m e d i o 
mas p r o n t o , el t e l é g r a f o , s i le 
hay , ó el co r r eo , á las a u t o r i -
dades d e l t r á n s i t o q u e haya 
de r e c o r r e r e l car rua je , para 
q u e le v i g i l e n c o n especial c u i -
d a d o é i m p o n g i n las m i s m a s 
penas cuantas veces la fal la se 
repi ta; 4 ." Q u e se hagan p ú -
blicas po r m i d i ó de los pe-
r i ó d i c o s oficiales las m u l t a s 
q u e se i m p o n g a n á las e m p r e -
sas; y 5 ° Q u e V S. c u i d e de 
q u e se c u m p l a n estas d i s p o s i -
c iones po r sus dependientes con 
la m a y o r e x i c l i l u d , en la p a r -
le q u ; á c i l.i u n o c o r r e s p o n -
da, cas t igando con r i g o r los 
casos de c j m p l i c i l inl ó e n c u -
b r i m i e n t o q u e o c u r r i e s e n , ó 
d a n l o c u e n t a a l G o b i e r n o c u a n -
d o para el l ' i fuese necesar ia 
su i n t e r v e n c i ó n . 
U i R e a l o r d e n , c o m u n i -
cada po r el r e fe r ido S e ñ o r 
M i n i s t r o de la ( j o b e r n a c i o n , 
lo t raslado á V . S. para su 
i u l e ' i g e n c i a y efectos c o n s i -
guientes á su c u m p l i i u i c i i l o . 
L o que se anuncia- en el 
Bo'etin ojii-.ial p a r a su publi-
c idad y puntual cumplimiento 
por quien corresponda L e ó n 
a3 de Diciembre de 1 8 5 8 . = 
( ¡ m a r o Alas . 
Q n ' u l a r . = . \ ' ú i ] i . i 7 0 . 
Deo .endo de p r o c e d e r los 
Alcaldes cous l i t uc iona l e s á d i s -
I r i l u i i r en sus respectivos d i s -
t r i tos las c é d u l a s de v e c i n d a d , 
creadas po r R e a l decre to de 15 
de f e b r e r o de 1854 , '10 d i s -
puesto q u e aque l los sa p r e s e n -
ten á recogerlas ó c o m i s i o n e n 
persona de yu con f i anza , c o n la 
competente a u t o r i z a c i ó n , á r e -
c ib i r l as en la Deposita 1 ¡a de este 
G o b i e r n o , t e n i e n d o presente a l 
li;>ccr el p e d i d o el n ú m e r o de 
a lmas q u e resul te de l censo de 
p o b l a c i ó n ú l t i m a m e n t e a p r o -
bado. 
C u i d a r á n t a m b i é n , bajo s u 
m a s es t recha r e sponsab i l i dad , 
de q u e las menc ionadas c é d u -
las sean d i s t r i bu idas á d o m i c i -
l io y f i r m a d a s en el acto de l a 
en t rega p o r el cabeza de f a m i -
l i a , á presencia del" e n c a r g a d o 
de la A l c a l d í a , ó p o r esle e n 
su n o m b r e , si a q u e l esluviesa 
ausente ó n o supiese hace r lo . 
E l d ia 31 de E n e r o p r ó x i -
m o se h a l l a r á n d i s t r i b u i d a s , y 
el I 5 de F e b r e r o s i gu i en t e r e -
m i t i r á n los S re s . A l c a l d e s u n 
r e s u m e n c i r c u n s t a n c i a d o d e l 
n ú m e r o de c é d u l a s expedidas 
en su j u r i s d i c i o n . 
l ' o r ú l t i m o , l l a m o la a l e n -
c i o n de los Sí es. A lca ldes , paro 
q u e i n c u l q u e n en el á n i m o de 
sus a d m i n i s t r a d o s la necesidad 
y conven i enc i a de p roveerse d e 
la c o r r e s p o n d i e n t e c é d u l a ; p u e i 
en o t ro caso p r o c e d e r é á lo q u e 
haya l u g a r , c o n f o r m e á lo d i s -
puesto e n la R e a l o r d e n de I . " 
de A b r i l de 1 8 5 4 , inse r ta e n 
los Bo le t ines o ü c i a l e s de losd ias 
8 y 17 de l mes actual , para s u 
mas exacto y p u n t u a l c u m p l i -
m i e n l o : L e ó n 2 3 de D i c i e m b r e 
de 1 8 5 8 . = G e n a r o A la s . 
Se h a l l a vacante la Sec re t a -
r ía del A y u n t a m i e n t o de A7¡-
l l a m ó l , c u j a d o t a c i ó n é s de 
m i l reales anuales . Se inser ta -en' 
este p e r i ó d i c o of ic ia l , para q u e 
los q u e se mues t r en aspirantes 
d i r i j an sus so l i c i tudes a l A l -
calde de d i c h o A y u n t a m i e n t o 
d e n t r o del t é r m i n o de u n mes, 
con tado desde la p u b l i c a c i ó n de 
esle a n u n c i o en el l l o l e t i n o f i -
cial de la p r o v i n c i a y en la 
Gaceta de M a d r i d , c u y a plaza 
se p r o v e e r á al t e n o r de l o 
q u e d ispone el R e a l decre to de 
19 de O c t u b r e de 1 8 3 3 . L e ó n 
18 de D i c i e m b r e de 1 8 5 8 . = 
G e n a r o A l a s . 
Se h a l l a vacante la S e c r e -
lau 'a del A y u n t a m i e n t o de P a -
jari-s de los O t e r o s , d o l a d a 
en l a c a n t i d a d de dos m i l r ea -
les anua les , p o r haber optado 
el q u e la d e s e m p e ñ a b a p o r 
u n a p r o c i n a d u r í a d e l J u z g a d o 
de p r i m e i a ins tanc ia de V a -
lencia de I). J u a n . Se inser ta 
en esle p e r i ó d i c o of ic ia l , p a -
ra q u e los q u e se m u e s t r e n 
aspirantes d i r i j a n sus so . l ic i tu-
des al A l c a l d e de d i c h o A y u n -
tamiento d e n t r o del t é r m i n o de 
u n mes, con tado desde l a p u -
b l i cac ión de este a n u n c i o en 
el H o k i m oficial de la p r o v i n -
cia y en la G a c e l a de M a d r i d , 
c u y a plaza se p r o v e e r á a l t e -
n o r de lo q u e dispone el R e a l 
— 3 — 
( l á c r e l o ilíi If) ilt- 0 , : i u l i r « de 
1 8 5 3 . L c o n 18 i lo D i c i e m b r e 
de 1 8 5 8 . = G e i i a r o Aias . 
Do las oficinas de Haoionda. 
AIIMIXISTRACIO:* l'RINCU'AI. 
VINC1.V LHOS. 
L a n i r e c c i o n g o n c r a l <le 
C o i i l i i b u c i o i i e s con lecha I.-} 
i l c l ac tua l , c o n u i n i c a á esta A d -
n V m i s l r a c i A n ))vn)ciiv,>\ la c i v e n -
l a r (pie sigue: 
" Mal i i en i lo el R e c a u . l a i l o r 
de C o n l r i l i i i c i o n c s <le la pro-
v i n c i a de l i i i r g o s so l ic i ta i lo <¡iic 
K15 recilms de l a l m i se lo e n -
I r r g n c n con l a c t i n a s ó liv.l:is 
n o m i n a l e s tjue le MI van de 
ca rgo y de eomiM 'oljaiile de 
cua l i [ i i i i ! ra e q u i v o c a c i ó n q u e 
deba rectificarse, l i a r e sue l lo 
esta P i r e c c i o n gene ra l q u e ios 
Á y u u l a n i i e n l o s de los ime l i los 
en q u e haya r ecaudador p o r 
cuen t a de la Hac i enda p r e s e n -
ten e n la A d m i n i s l r a c i o n de 
la p r o v i n c i a los recibos de t a -
l ó n c o n lista csprcs lva de l n ú -
m e r o , y cuota a n u a l de cada 
coTi t r ib i iyen le y s u m a de su i m -
porte , para q u e c o n la c o n f o r m i -
d a d de la A d m i n i s t r a c i i m se e n -
t i e g u c n á los Recaudadores en 
equ iva lenc ia 'de las listas c o b r a -
l o r i a s s u p r i m i d a s por la c i r c u -
la r de ta de O c t u b r e .le 185: ! , 
y su r í a n sus electos. Y lo c o -
m u n i c a á V . S. la D i r e c c i ó n 
para"'su in te l igencia y c u m p l i -
m i e n t o deb iendo acusar el r e -
c ibo de esla c i r c u l a r . 
I.o q u e he dispuesto se ¡ n -
s e r l c en el l i o l c t i n oficial de la 
p r o v i n c i a para c o n o c i m i e n t o de 
los S e ñ o r e s Alca ldes y para 
q u e sin escusa a l g u n a se de el 
m a s p u n t u a l c u m p l i m i e u l o p o r 
aque l lo s á qu ienes c o r r e s p o n -
da . Ixcon 31 de D i c i e m b r e de 
1 8 í i 8 . = A n l o n i o S i e r r a . 
D e I 0 3 A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a l d í a comliluci'onal de C a -
r.abtlos. 
P o r f .d lec in i iento del que 
la d e s e m p e ñ a b a , se ha l l a vaca t i -
le la plaza de medico , c reada 
en esta v i l l a , cuya d o t a c i ó n c o n -
siste para el a ñ o en t r an t e de 
1859 y mas sucesivos, en la 
can t idad de 7 .0Ü0 rs. pagados 
p o r t r imest res de fondos m u n i -
cipalcst aque l l a , q u e hasta el 
presente estaba concre tada al 
casco de esta d i c h a v i l l a , c o m -
p r e n d e ahora á los d e m á s pue-
blos de su m u n i c i p i o , que son 
tres de escaso v e c i n d a r i o y s i -
tuados á m u y cortas distancias: 
los s e ñ o r e s m é d i c o s - c i r u j a n o s , ó 
m é d i c o s s imple* q u e q u i e r a n 
interesarse en su o l i l e n c i o n , p o -
d r á n d i r i g i r sus sol ic i tudes A 
esta Alca ld ía d e n t r o del t é r m i -
n o i l c 9 0 dias á c o n t a r ñ e s d e 
la i n s e r c i ó n del presente en el 
R n l e l i n oficial de la p r o v i n c i a ; 
ten iendo a n l e n d i d o , q u e e l a o - r a -
l i a d o h a b r á de pagar p o r c u e n -
ta de su a s i g n a c i ó n , u n m i n i s -
t r an l e , q u e c o n la a p r o b a c i ó n 
d e l i \ \tr . i tanV \ei!\!>, t e n d r á o b l i -
g a c i ó n de n o m b r a r para el m e -
jor servic io de los pueblos. C a -
cabelos 98 de N o v i e m b r e de 
I 8r>8.=Frat)cisco A g u s t i n !3ál-
g o m a . 
n m i e n l í i y ef.-rlos niiiíímiici.tt'S. I.enn 
23 ile lli.iLMilire de 18:¡,S.=>Aiiilié 
l.i.'on A l a i l i n . 
Do las oficinas de DesnmorÜzarion. 
A i n i l M S T l l U'.lüX 
m; P H o r i i i>Ai;i;s Y p u r . B i a i ü s mti. BS-
T A i l O IIK I.A l'HOVI.VCI.V l i l i I.EO.t. 
A l c a l d í a consliliicional de V a l -
dtvimbre. 
l ' - l dia nueve de E n e r o 
p r ó x i m o á las diev. de su m a -
ñ a n a se c e l e b r a r á ante este 
A y u n t a m i e n t o en el local del 
m i s m o , el r ema le en p ú b l i c a 
subasta de la c o n s t r u c c i ó n de ! 
la casa para la escuela y maes-
t ro de esta v i l l a , c u y o p l ano y 
cond ic iones e s t a r á n de m a n i -
fiuslo en la S e c r e t a r í a del c i -
tado A y u i i l a m i e n i o . L o s q u e 
g u s l e n i n l e r e s a i s e en d i c h a 
obra , a c u d i r á n el d ia y h o r a 
indicar los . V a l d e r i m b r e D i c i e m -
bre 18 de l 8 5 8 . = L e a m l r o O r -
d á s . 
De los Juzgados. 
Jurguilo de primera i n s t a n c i a i e L e a n 
E l Secretario siwilulo de la Snla 
ilu Goliicrno de lü KX<:III:I. Amlinm-i;) 
Ti . - r r i lo i i . i l de Viillmloliil en 21) del tur-
ricntc me ilii-e lu i iue signu: 
« E l Sr. Kiigenle de cala Audiencin 
Un deiirclado con ella fi-flM lo tii¿;iiiuii-
ic.^rUi-iinilo de la fiiculta I que me está 
cmtciMHda pí>r la Henl iinlon ile 20 (le 
Noviembre iVtiiii», C5|iidiisc l iri'iilnrá l«? 
Jueces de primera insinitcm drl T e r r i -
torio de esln Alidii-ncin pura que h.igjn 
saber á los de Pi?. y sap lc í i lo s du ?iis 
respectivos pnrli Jo-í qnií ti-iiií.ri purcon-
firuiiido^ stis nnmbrnnii'.-iitns ilrsde i 
de Enero p i ó x i m o venhjtiro IriMta qi¡': 
juren y íoaiun |i'»si'sii)ii de sus curian* 
los nuevos nombrndos pani el bienio d.-
1851) y tiü;debiendo quedar el l . ' r Ju,'-/ 
de pox ilonde huya mas de uoo , y los 
.suplcntrg 1.° y 2 <>, y ci-sar par tibor» 
los r e s t i i n t c8 . =V para su mas prouli» 
cumplimicato lo digo i V . de ilrden ilel 
ciiailo Sr . Uegcnt', ¡1 qirea nciiRará V 
el recibo de esta circular ó lo mayjr 
brevedad o 
I.o que comunico á los S-cs. Jucres 
de paz y suplentes de e-la Capital, 1 
d e m á s comprendidos en la ilemarcicioa 
de este l'arlido judicia1, para su con-J 
Pliego de condicionen fiara l a 
siilntita en arriendo dt las 
fincas que se espresan en l a 
adjunta cert i f icación. 
1. " 121 remate se c e l e b r a r á 
á las doce de la m a ñ a n a de l día 
6 de E n e r o de I 8 Í Í 9 , en esta 
capital ante el S r . G o b e r n a d o r , 
A d m i n i s t r a d o r d,e P rop i edades 
y derechos del E s t a d o y E s c r i -
bano de H a c i e n d a de la P r o -
v inc ia , y en la v i l l a de V a l d e r a s , 
ante el Alca lde c o n s t i t u c i o n a l , 
P r o c u r a d o r S í n d i c o y S e c i e -
ta r io de A j u n l a m i e n l o , q u e -
d a n d o pendiente de la a p r o b a -
c ión de la D i r e c c i ó n g e n e r a l 
del r a m o . 
2. a . N o se a d m i t i r á p o s t u -
ra m e n o r de la can t idad de 
3 4 8 8 rs. q u e se s e ñ a l a p o r t i -
po s e g ú n las regias establecidas 
p o r I n s t r u c c i ó n . 
3 a A d e m á s del p rec io d e l 
r e m á t e s e p . i g n r á á p rora -a en /OÍ 
plazos est ipulados y en m e t á l i c o 
el v a l o r q u e á ju i c io de per i tos 
tengan las labores hechas y 
f rutos pendientes en las (incas. 
4 " E l rematante de u n a ó 
mas fincas las r ec ib i r á con es-
presion de casas, chozas, tapias, 
nor ias y d e m á s q u e con tengan y 
d e l estado en q u e se e n c u e n t r e n , 
con o b l i g a c i ó n de satisfacer los 
d a ñ o s , pe í juicios ó de te r ioros 
q u e á juicio de per i tos se n o -
taren al fenecer el con t r a to . 
121 a r r e n d a t a r i o n o p o d r á r o -
t u r a r las fincas destinadas á 
pasto, y para las de l a b o r se 
o b l i g a r á á d i s f ru ta r las á estilo 
de l pa í s . 
5.a E l a i ren l a l a r i o p a g a r á 
p o r a n u a l i d a les el dia I 1 de 
N o v i e m b r e de c a . l a ' u n a ñ o , el 
i n i p o i t e del a r r i e n d o al uso v 
c o s t u m b r e est.ibleci.la en- el 
pa í s ; y p r r s v i i l a r á en el ac lo 
de l remate u n íi.i-!or abonado , 
á sa i i -Xiccio» del A lca lde y A d -
m i n i s l r a d o r , q u e firmará la 
escr i tura de a i r i e n d o luego q u e 
este sea aprobado p o r la S u -
p e r i o r i d a d . 
G " E l a r r i e n d o ser:': á l o d o 
a p f o v e c l i . i m i ' M i l o p o r t i empo 
de cua l 1 0 a ñ o s , á con ta r desde 
I I de N o v i e m b r e pasado á 
i g u a l d ia de 1869 . 
7.''1 S i las l incas d e s p u é s de 
a r r endadas je v e n d i c i c n e s t a r á , 
ob l igado el c o m p r a d o r á respe-
l a r el a r r i e n d o hasta la c o n -
c l u s i ó n de l a ñ o en q u e se v e -
r i f i que la venta. 
8. " N o se a d m i t i r á pos tu ra 
á n i n g u n o qu . ! sea d e u d o r á 
los fondos p ú b l i c o s . 
9 . a N o se rá p e r m i t i d o á los 
a r r enda ta r ios ped i r p e r d ó n o 
rebaja, n i so l ic i ta r paga r e n 
o t ros plazos n i d i s t in t a especie 
q u e lo es t ipulado. E l c o n l r a l o 
ha de ser á suerte y v c - u l u r a 
s in o p c i ó n á ser I n d e m n i z a d o s 
p o r e x t i n c i ó n de l angos ln , p e -
dr iscos n i o t ro i n c i ' i e u l e i m -
prcvi . - lo . 
1 0 . a E n el caso de q u e los 
a r r a n d a l a r i o s n o c u m p l a n la 
o b l i g a c i ó n de pago en los t é r -
m i n o s con t ra lados , q u e d a r á n 
sujetos con s u fiador m a n c o -
m u i i a d a m e n l e á la a c c i ó n q u e 
c o n t r a el los in ten te la A d m i -
n i s t r a c i ó n y á salisf'acer los gas-
tos y perjuicios á q u e d i e r e n 
l u g a r . S i l legare el caso de eje-
c u c i ó n para la cob ranza d e l 
' a r r i e n d o se e n t e n d e r á r e s c i n -
d i d o el con t r a to en el m i s m o 
hecho y se p r o c e d e r á á n u e v o 
a r r i e n d o en q u i e b r a . 
11 . a L o s a r r enda ta r ios n o 
s u f r i r á n o t ros desembolsos q u e 
el pago de los derechos del E s -
c r ibano y p r e g o n e r o , si le h u -
biere, el del papel q u e se i n -
v i e r t a e n e l espediente y e s c r i -
t u r a y las dietas de los per i tos 
en 61 caso de jus t iprecio , c o n 
a r r e g l o á la l a r i f i a p r o b a d a 
po r R e a l I n s t r u c c i ó n de IG de 
J u n i o de 1853 , q u e para estos 
caso-s son 12 rs. a l E s c r i b a n o 
por la subasta ' y G rs. a l p r e -
g o n e r o y SO al p r i m e r o p o r ' l a 
e s t :ms ¡on de la e sc r i tu ra i n c l u s o 
el o r i g i n a l . 
12. a Q u e d a r á n t a m b i é n s u -
jetos los a r r enda ta r io s á las d e -
mas condic iones q u e p a r l i c u l a r -
m c n l e se h a l l a n establecidas pol-
las leyes y adoptadas po r la 
c o s t u m b r e en esta p r o v i n c i a , 
s iempre q u e n o se o p o n g a n á 
las c o n t e n i d a s en este pl iego. 
13. a S e r á t a m b i é n o b l i g a -
c ión de los a r r e n d a l a r i o s pagar 
todas las c o n U i i m c i o n e s q u e se 
i m p o n g a n á las l incas a r r e n -
dadas q u e d a n d o los in i sn io , ; 
responsables á los gastos á q u e 
diesen l u g a r s i no las sat isfacie-
sen o p o r l u n a n v - n t e . 
Í 4 . a E l r e m i t e se h a r á e n 
pujas á la l l a n a , a d n i l l i e u d o 
cuan ta s propos ic iones se b a g a n 
sobre el t ipo (le los 3/(88 r s . 
á ' q u e se refiere la c e r t i f i c a -
ción q u e a c o m p a ñ a , q u e d a n d o 
en f avor de aquel q u e sea m a -
y o r la q u e hiciere p re sen tando 
— i — 
p r e v i a m e n t e f i a J o r ¡í sat i s fac-
c i ó n d e la A u t o r i d a d a n t e 
q u i e n se c e l ebre la subasta , y 
b a c i e n d o e n la sde m a y o r c u n n l í a 
el d e p ó s i t o del 10 p o r 1 0 0 d e l 
i m p u r l c d e l r e m a t e e n la C a j a 
de d e p ó s i t o s ó e n el A d m i n i s -
t r a d o r d e l r a m o del p a r t i d o 
d o n d e se v e r í f u f u e ; c u y a c a n -
t idad s e r á d e v u e l t a t a n l u e g o 
c o m o e s t é a p r o b a d o el m i s m o 
y o t o r g a d a la e s c r i t u r a de a r -
r i e n d o c o n las f o r m a l i d a d e s 
p r e v e n i d a s . 
J iAS FINCAS Q U E SE SUBASTAN 
SON LAS SUSUIENTES. 
F á b r i c a de S. J u a n de Pral-
der as. 
Tifirrn dn unn fanfRii A celetninos en 
ül c. i iTiíf io di! V ü l a m i c u , linda con 
tierra de Grogorio Vnlvenln. 
í in-iíñal du 5 culiiinitieií en Ctirriignna. 
liiuin con huella (luí SInyorazgo. 
T i ' T r a do 9 celonmies 2 cuartillos á 1¡I 
Vega de Gratiociilo, liudii con otrj 
d'jl .Mayorazgo, 
lürri'üi! <:n id. di;'2 fanegiis 8 celeini-
iiti<i, linda con tierra del Santo Hus-
p i í f i í . 
Id. ili! 10 cutomines 2 cuartillo!) en id . , 
linda con tierra de la Capellanía du 
la Magdalena. 
Id. iV'. A oelotn'nics, á la Vega del M e -
lón, iii. con olro de la Fábrica de 
Santa María . 
Id. de una fumiga 3 celemines en id , 
linda con rio viejo. 
Tiorra de 2 fan/^as A celemines, linda 
rriti ni ra do] lloapil.ih 
Krrcfial do 3 celemines un cuartillo, 
linda ron otro du bs Uouitos de á a -
li.iguu. 
Tierra ile 3 fanegas Tcctemines 3 cuar-
tillo!), linda con moyorazgo de l). 
Apolinarin CiiHlillo. 
E r n ual da 8 celemines 2 cuartillo?, lin-
da con la llera del Hoyo. 
Tierra do unn fanega 3 celemines un 
cuartillo, linda con el camino de Be-
nahonli'. 
Id. de (i fanegas celemines, A d o l í a 
niiin la Carrera, linda con el camino 
de Villalobos. . 
K r r i ' ñ a l de una fanega A la tteiíuera an-
cha, linda con tierra de la Fabrica 
de Sania Alaría. 
Tierra de una fanega !> celcmineR 2 ruar 
lilius en id . , Iluda id. con la Cufradin 
de los Santos S lár l i re s . 
E r r o ñ a l de una fnnniia un cuartillo, en 
. IL: niniifio de Sao iJÍigu<'l Angel, linda 
eon (ierra del Santo Hospital. 
Tierra de A fnuegas 2 e e l e m í n e í a do 
llanrui Sun BartolomOÍ linda con el 
camino de Villamn va. • 
]d. de 2 faiuifins \) celerntrius á do lia 
man tt..';;iieia de Sin i t a i t o l o m é , l in-
da con la misma. 
K m nal de 10 i-elrmincs un cuartillo, á 
(/o Ih'ttvin Valdrcír/'iiias linda con 
tierra de los herederos de 1). JL'EÜ 
Aí íut lar . 
Id . d • -.í fanegas un edemin y un cuartillo 
en L reizm-ra V¡ildei'eeÍnas. linda con 
1i"rr;i de U caifullanía de U . Mantirl 
l'riet'». 
Id. de 8 celemines encima de ¡n senda 
V;iHi:i:ec¡iias, lii-da con tierra del Ca 
biido. 
Tierra de 9 fanegas 0 celemines cami-
no d:1 Vdl:dnlni«, linda con el camino 
I d . de 3 faneca-' A e idenúnes á do lla-
man M n l i i a i í s linda con lieVra del 
imiyonugo l ) . Antonio Alaría Cís-: 
ñ e r o s . 
I J . de 2 ranegns 7 celemines á do lia 
man la l í e g u e r a d«d l.fliadero de los 
nabas, lifiia C¿III tierra del Cabildo.. 
Id. il.; 1S finesas S celemines, camino 
do YiUnnuc\ a, linda con el mis mu 
c a M i i n t ) . 
Id. ¡U> ',i f.mr'i*; 2 celeniioes á la V i -
Hardiga. li'ida enn tierra del mayoraz-
go de I). Marcos K u ñ e r o . 
Tierra de 11 fanegas 4 enleinine* al en-
tnifi'i de Vdlagra, linda cmi otra del 
II >yot\iz::o de D." Mi^ía Cwnerns. 
Id. de -í fanegas 2 r.-lmniiH'* encina de 
l.i n-gnera d-t Vülari la , linda eun otra 
du Sau i'edro de Vuldtifuenles. 
C o f r a d í a del Sa lvador , agre-
gadas á l a F á b r i c a a n -
terior. 
Tierra de i fmegas A celemines2 cu ir-
tilliis camino de Vi lanoldií , lili la con 
otra de I). Marcos Homero. 
E r refifi l de 8 celemínu!* un ruar litio á 
la Reguera del p o n t ó n , linda con 
tierra de I). Mucos Homero. 
Tierra de 9 fnuegas 7 celemines un 
ruarlillo t¡ tras de Rey , linda con 
otra del Mayorazgo de D." María 
l ü v e r a . 
Id. de 1L fanegis 5 crlemlncs al cami-
no de lienavente, linda con el misino 
camino. 
Id. do 12 fanegas 2 celemines en id . , 
lind'i con tierra du la Cupelluiitd de 
I). Manuel llelguero. 
Id, de A fanegas 8 celemines 2 cuarti-
llos al camino de San M i g u e l , linda 
con tierra del Cabildo, 
l í rreña l de una fanega 8 celemines un 
cuartillo á los (jalees de la Taza, lin-
da con tierra du lu CapuliHfifu de mi-
sa de doce. 
Id de una fanega A celemines 2 «uar-
Lillos á las Cnllejinas, linda con tier-
ra de dicha misa de doce. 
IJ . de tres fanegas 4 celemines 2cuar-
tillos en id . , linda con otra del ma-
yorozgo de Antonio Marín Cisnerns, 
Id4 de 3 fanegas 11 celemines á do lla-
man Tra.-tpardal,. linda con tierra de 
la Capellanía de misa de doce. 
Id. de 3 fanegas tí celemines al camino 
de Villaiuieva, ¡inda con el camino. 
Id. de 5 faneg'is 2 cuartillos en id. , 
linda con erreñal del Cabildo. 
Id. de 7 fanegas en id . , linda con otra 
del Hospital de VilUsiuln. 
Id. du una fanega A celemines, camino 
de Yillanuuva, linda con el mismo 
camino. 
Tierra de 3 fanegas 11 celemines en las 
Coreabas del Charco, linda con tierra 
de la C' uz. 
Id. de 2 fanegas 10 rolemines 2cuar-
tillos, á dichas Corcubas , linda con 
otra de la Cofradía del Hospital, 
Erreña l de una fanega un cidemin en 
Casiroverde XUÜUI, linda con dicho 
camino. 
Tierra de 0 fanegas un celetniu en id. , 
'•linda con el irismo camino. 
Id. de 2 fam gas ü celemines al mismo 
camino, (inda ron el mayonizgo de 
l). Marros Homero. 
Id. de una fanega 3 celemines, cimino 
de Valduniiuilk), linda con el ca-
mino. 
Id. de G fanegas 5 celeminoi A do .lla-
man las Cnrcnhai 'le Villanneva. 
E r r e ñ a l de una fanega 9 cclemioes car 
mino Cailionero, linda ron tierra del 
mayorazgo du l ) . l . u ' t í G ó m e z Pera-
les. 
Tierra de 2 fanegas 8 celemines al ca-
mino Valdorunillo, linda ion otra de 
I). José Hididgo. 
Erreñal de 9 celemines, cncinn de San 
Adriano, linda con tierra que liainon 
de los .latos. 
Tierra de 2 fanegas 3 celemines, cami-
no rafio Arg-t lc , linda con el ca-
mino. 
Id. de 3 fanegas o celemines á las Car 
cobas de Cuania, Jinda con erreñal 
Concejo du nniielli Villa. 
Id. du 2 fanegas 8 celemines 2 cuarti-
Üos, camino Ca^trobal, linda con di -
cho camino. 
Id. de 2 fanegas 7 celemines 2 cu irti-
llns, camino de Valdunquillo, linda 
con el mism ). 
L e ó n 1.*.' de Diciembre de ISoS.— 
Ambrosio García IN-daJus. 
COMISION" l ' i U X C U U L D E V E N T A S 
Dli 1ÍIÍÍ.VRS «AClOítAUB3.— LF.OS. 
R E C T I F I C A C I O N . 
E l prado drt los .ludios procedente 
de los l'rojuos de osla ciudad en su t é r -
mino, señalado con e l ' i i ú m . 2 del inven-
tario y cuya subasta está anunciada para 
el día 4 de Enero inmediato, por un 
error de imprenta se ha dicho hallarse 
capitalizado en 13,003 rs. siendo su ver-
dadera cnpUali/.acion l3 ,oOJ rs. 
También aparece eijuivocada la ca-
pitalización de la casa calle del Vosligo 
del O-o, u ú m . 7, del hospit^il de esta 
ciudad cuyo rem.ite so v e i t i c a r á el mis-
mo dia, pues eo vez i leKi.otiO rs. que es 
su capitalización se esU:iipa la de 
1G,6:ÍO rs. 
Y f*e a»tiricia al públ ico para f|iio lo? 
que quieran interesarse en su adiiuisidnn 
ttitigau presentes las ulteraciones iniliea-
A M \ I.eon Diciembre 22 du 18oS-=Hi -
cardo Mora Varona. 
O T R A . 
E n el suplemento al Bole t ín oficial 
dul dia 13 del corriente, al anunciarse la 
suba&líi del monte de los propios dtües l i 
ciudad liinnino de Hiosequino, '•eñaliida 
en el inventario con el n ú n i . ü , cuyo 
acto tendrá lu>;ar en el 21 del inmedia-
to tinuro, su puso como valor de la ra 
pitaüzaeiou 27.700 rs. en vez de 23-700 
que es la verdadera. 
Y se hace la presente adverleneia 
para que conste íi ios interesados. i¿;ott 
Dieiembre 23 de lS:j3. = H¡cardo Miiru 
Varona. 
ANUNCIOS O F i C U L l i S . 
C A P I T A M . V GENERATi 
D E C A S U L I A L \ VIEJA. 
P o r el r i c g i m i c i i l o [ janec-
ros de E s p a ñ a 9 ." d i ! Ca l j a l l e -
r í a , de gua i -n i c ion en V a l l a d o -
l i i l y .ncuar te la i lo en el de la 
M e r c e d , se c o m p r a n lodos los 
d'ins n o i e rmdo.s fíe doce á u n a 
de la inuiian.?, caballos d o t n a -
•los de 4 á tí a ñ o s de edad , 
s iempre q: ie su alzada n o baje 
de 7 d i a r i a s 2 dedos y su p re -
cio desde la c a n t i d a d de 2 . 8 0 0 
reales v e l l ó n en adelante . 1 
p o r u n r a m a l de paquelcs de 
vapor q u e d e s p u é s de d e s e m -
barca r en e s t é r i l l i m o p u n t o las 
q u e í u e r e n des t inadas a l m i s -
mo , c o n l i n u a r á n l i a s ln la H a -
bana, c o n c u y a o c a s i ó n puede 
ser d i r i g i d a c o r r e s p o n d e n c i a pa -
ra C u b a p o r ' esla nueva , v ia , 
s i empre q u e se estampe en e l 
sobre la e sp res ion v i a N e w y o r k 
y 'Nnssan. 
L o s paquetes cor reos i n g l e -
ses para N e w y o r k , s a l d r á n de 
L i b e r p o o l en los d í a s q u e se 
espresan á c o n t i n u a c i ó n : 
A Í P . D E 1858. 
Diciembre.. . . . . 2 5 , po r la m a ñ a n a . 
A Ñ O D E 1839. 
E n e r o 9 2 , po r la m a ñ a n a , 
F e b r e r o 19 i d . 
Marzo . . . 1 9 i d . 
A b r i l 16 i d . 
M a y o 14 i d . 
J u n i o II id , 
J u l i o 9 i d . 
Agos to G i d . 
Se t i embre . . 5 i d . 
O c t u b r e 1.° i d . 
I dem. . . . . . . . . . 29 : i d . . 
N o v i e m b r e . . § 6 i d . 
D ic i embre . . . . 24 í ü . 
Y c o n s i d e r a n d o del m a y o r 
i n t e r é s , para las personas q u e 
m a n t i e n e n relaciones con los 
l iab i lan tcs de la m e n c i o n a d a Isla 
de C u b a , e l c o n o c i m i e n l o de 
este n u e v o m e d i o de co ! i u n i c a -
c i o n , se hace saber p o r m e d i o del 
B o l e l i n o l i c i a l de esta p r o v i n c i a 
para q u e ' p u e d a l legar al del p ú -
bl ico . L e ó n 20 de D i c i e m b r e 
de 1 8 5 8 . 
A D M I N I S T R A C I O N 
PHINCIPAI. DE COUUCOS, DE LEON. 
E l D i r e c t o r g e n e r a l de P o s -
tas de I n g l a t e r r a en ' c o m u n i -
c a c i ó n de 9 del c o r r i e n l e dice 
al de E s p a ñ a , q u e las M a l a s 
establecidas para las Dahamas se 
e n v i a r á n en lo sucesivo v i a 
N e w y o r k en l u g a r de la via 
S. T o m á s , y s e r á n t r a s m i t i -
das desde N e w y o r k á Nassan 
AN'UN'UOo l 'AIiTICUI.AUüS. 
E n el dia 2 3 de l c o r r i e n l e 
se e s l r a v i ó en esta c i u d a d u n 
m a c h o c a p ó n , de alzada seis 
cuar tas y media poco mas, m o -
l l i n o , e squ i lada la c a r o n a , c o r l o 
de co la . 1.a persona en c u y o 
poder se h a l l e d a r á r a z ó n á 
D. B e r n a r d o M a l l o , q u i e n p a -
g a r á los gastos y g r a t i f i c a r á . 
C o n t i n ú a en la c i u d a d de 
S a n t a n d e r el d e p ó s i t o de las 
verdaderas p iedras .de , m o l i n o 
del Bosque de la C a r r a , en la 
F e r l é - s o u s - J o u a r r e , . á c a r g o 
de D. J u a n de A b a r c a , , q u i e n 
ga ran t i za s u b u e n a c a l i l l a d , a r -
r e g l á n d o l a s á precios c o n v e n -
cionales y hac i endo las r e m e -
sas s i as! se le encarga , a l p u n -
to q u e se le des igne . 
Imprenta de la Viuda 6 Hijos do Mifton. 
